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Yohanna Inke Florentina, D0211103, KECENDERUNGAN ISI SITUS 
RESMI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Studi Analisis 
Kecenderungan Isi Situs Resmi surakarta.go.id dalam Publikasi Informasi 
Kota Surakarta Periode Januari - Maret 2015), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016. 
 Situs resmi pemerintahan merupakan implementasi dari dimanfaatkannya 
perkembangan teknologi internet oleh instansi pemerintah. Situs surakarta.go.id 
merupakan media baru yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang 
bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
(Dishubkominfo) Kota Surakarta sebagai alat untuk mendistribusikan informasi 
terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan di Kota Surakarta.  
 Setiap harinya situs surakarta.go.id mendistribusikan informasi dengan 
berbagai bentuk dan jenis ke dalam empat tema besar yakni Budaya, Pariwisata, 
Perdagangan, serta Pendidikan dan Olahraga. Pemerintah Kota Surakarta dan 
Dishubkominfo Kota Surakarta berperan sebagai narasumber utama dari setiap 
konten yang termuat dalam situs resmi ini. 
 Penelitian ini akan menganalisis kecenderungan isi situs resmi Pemerintah 
Kota Surakarta yakni surakarta.go.id pada periode Januari – Maret 2015 melalui 
kategori bentuk konten, jenis konten, tema konten, narasumber konten, dan isi 
pesan dalam konten. Bulan Februari dipilih sebagai periode penelitian karena 
bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surakarta sehingga seluruh kegiatan dengan 
berbagai tema yang terselenggara di Kota Surakarta akan menjadi sorotan pihak 
pengelola situs yang bertajuk portal informasi Kota Surakarta ini. 
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi dengan 
menggunakan penghitungan frekuensi persilangan antara kategori bentuk, jenis, 
dan narasumber konten dengan tema konten. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode Januari – Maret 
2015, isi dari situs resmi surakarta.go.id cenderung mengarah kepada tema 
Pariwisata dikarenakan adanya tujuan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk 
mempublikasikan informasi sebelum dan saat dilaksanakannya event besar yang 
mengundang animo masyarakat se-Soloraya untuk berpariwisata ke Kota 
Surakarta dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surakarta yang ke-270. 




YOHANNA INKE FLORENTINA, D0211103, TRENDS OF 
SURAKARTA MUNICIPAL GOVERNMENT OFFICIAL WEBSITE’S 
CONTENT  (Content Analysis Study About Tendency of surakarta.go.id An 
Official Website in Distributing Information of Surakarta City in Period from 
January - March 2015), Thesis, Communication Department, Social and 
Political Science Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, 2016. 
Government’s official website is an implementation of utilization of 
internet technology from the government agencies. Surakarta.go.id site is a new 
media used by Surakarta Municipal Government which have a collaboration with 
Transportation, Communication and Informatic Department of Surakarta 
Municipal Government as a tool to distribute informations about all of events or 
programs held in Surakarta City. 
In every single day surakarta.go.id site distributes the informations in 
various forms, kinds into big four topics, such as Culture, Tourism, Trading, and 
Education and Sport. Surakarta Municipal Government and Transportation, 
Communications and Informatic Department of Surakarta Municipal Government 
is the parties which has a main role as the source of loaded contents in this 
official website. 
This study will analyse the trends or tendency of Surakarta Municipal 
Government’s official website, surakarta.go.id, in period from January - March 
2015 through the categories such as form of contents, type of contents, and source 
of contents. Month of February is chosen as research period because coinciding 
with Surakarta City’s Anniversary so then all of events or programs with all kinds 
of topics which held in Surakarta City will be a major attention from managers of 
this site which titled as an information portal of Surakarta City. 
Techniques which used to analyse the data is media content analysis using 
crossing frequency calculation among categories of contents topics to forms, 
types, and sources of contents. 
Results of the study indicate that in period from February 2015, contents 
of surakarta.go.id official website tends to the topic of Tourism. This result caused 
by there is a main purpose from Surakarta Municipal Government to publish the 
informations before and during the big event which will invites the public interest 
to tour to Surakarta City to mark the 270th anniversary of Surakarta City. 
Keyword: Official Site, Surakarta City, Media Content Analysis 
 
 
